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ЭКСП ЕРИ М ЕНТА ЛЬН Ы Е И ССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
Э Ж ЕКТИ РОВА НИ Я ТВЕРДЫ Х ЧА СТИ Ц  В СТРУЙНОЙ М ЕЛЬНИЦЕ
Для получения тонкодисперсных материалов крупностью менее 10-5 мкм 
все больш ее применение находят струйные мельницы. В установке струйного 
измельчения одновременно протекает несколько сложных процессов: эжекти- 
рование твердых частиц, разгон двухфазного потока, ударное взаимодействие 
струй, разруш ение твердых частиц, взаимодействие твердых частиц со стенка­
ми аппарата (абразивная эрозия), пневмоклассификация (разделения по крупно­
сти частиц), отделение тонкого продукта от газа и его санитарная очистка. В 
работе рассматривается один из основных процессов -  эжектирование твердых 
частиц. В отличие от струйных насосов режим работы эжектора струйной 
мельницы  тесно связан с процессом разгона частиц. Для достижения макси­
мальной эффективности помола необходимо обеспечить не только заданную 
производительность, но и максимальную  скорость твердых частиц на выходе из 
разгонной трубки. Рассмотрим работу эжектора именно в такой постановке за­
дачи.
Н а кафедре оборудования и автоматизации силикатных производств УГ­
ТУ -У П И  проведены экспериментальные исследования эжекторов струйных 
мельниц. Схема установки представлена на рис.1.
Рис. 1. Схема экспериментальной установки .
1 - бункер исходного материала; 2 - сверхзвуковое сопло; 3 - разгонная 
трубка (диаметр трубки 11 мм); 4 -штуцеры для отбора статического давления;
5 - камера смешения
В качестве твердой фазы использовался кварцевый песок плотностью 
2650 кг/м3, монофракция со средним размером частиц d  = 0,7 мм. Сверхзвуко­
вые сопла использовались трех типоразмеров: диаметр в крити-ческом сечении 
D k = 2; 3; 5 мм и в выходном сечении соответственно О,- = 2,51; 3,76; 6.27 мм. 
Диаметр разгонной трубки D, = 11 мм. Давление торможения перед соплом
варьировалось в пределах Р, =  2,8-7,0 ата, расходная концентрация по материа­
лу менялась в пределах ц  =  1,70 - 20,00 кг/кг сжатого воздуха. Эж ектор нахо­
дился под завалом, и расход твердой фазы устанавливался самопроизвольно, в 
зависимости от давления торможения Р, и соотношения диаметров сопла и раз­
гонной трубки. Коэффициент эжекции по воздуху Ыэ был равен нулю, т.к. пи­
тающ ий бункер был герметичен.
В процессе обработки экспериментальных данных был найден параметр 
«пропускной способности разгонной трубки» по двухф азном у потоку 
Gdf, [(кг/с)/м2]. По размерности он имеет смысл плотности двухф азного потока 
и определяется по формуле:
Jh i'-Q , _ M - f n
Gu =- 4 (1)F F11 11
где Q, -  расход твердой фазы, кг/с.
F, -  площ адь поперечного сечения разгонной трубки, м2.
Этот параметр обладает той отличительной особенностью , что он являет­
ся автомодельным всем диаметрам сопел, начальным давлениям, концентраци­
ям. Н а рис.2 представлен график экспериментальной зависимости. Н а основа­
нии приведенных данных следует, что пропускная способность разгонной 
трубки определяется полным давлением в начале разгонной трубки.
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Рис.2. Зависимость плотности двухфазного потока Gdf от полного 
давления PtI в начале разгонной трубки.
Чем выш е давление, тем выше плотность двухфазного потока. Таким об­
разом, для обеспечения максимальной плотности потока необходимо обеспе­
чить максимальное давление в начале разгонной трубки.
